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列を解析すれば，二つのリ y フ。ルの区別ができることを発見し，地質時代のタービダイトにもア y パーリッフ。ルの痕
跡が残っていることを明らかにした。結論として， タービダイ卜中の堆積構造の変化は連続した減速過程で説明でき
ること，デューンの痕跡、は残っていないがデューン条件で、の痕跡は残っていることを提示した。この研究は，地層か
ら過去の水理条件を求める研究に， これまでにない減衰過程での実験が必要であること，遷移的な条件での痕跡が地
層に残ること，さらに， これまでの研究では深く認識されなかったある時点での底面の地形が，その前の状態に強く
影響されることを示している。
以上のようにこの研究はこれまで長く謎であった重要な問題を，その方法論を含めて新しい視点から解決し，多方
面に影響を与えるものと思われる o よって，本論文は博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
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